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La presente investigación titulada; Calidad de servicio y satisfacción de pacientes 
del Centro de Salud José Carlos Mariategui, turno mañana, San Juan de 
Lurigancho, 2016, cuyo objetivo general fue determinar la relación entre la calidad 
de servicio y satisfacción de pacientes del Centro de Salud José Carlos 
Mariategui, esta investigación es aplicada, dado que, busca dar soluciones a los 
problemas identificados con un nivel de investigación tipo descriptivo-correlacional 
y de diseño no experimental, de corte transversal. Se trabajó con una muestra de 
132 pacientes del turno mañana, con un muestreo sistemático, donde se aplicó las 
encuestas de las dos variables estudiadas, las cuales, tuvieron un alfa de 
Cronbach de 0.857 y 0.902 respectivamente. El resultado final que se obtuvo 
mediante el análisis estadístico luego del contraste de la hipótesis general, dio 
como resultado un coeficiente de correlación Rho Spearman del 0.752, donde se 
evidencio que si existe relación entre calidad de servicio y satisfacción de paciente 
del Centro de Salud José Carlos Mariategui, turno mañana. 
 


















This research titled; Service quality and patient satisfaction Health Center José 
Carlos Mariategui, morning shift, San Juan de Lurigancho, 2016, whose overall 
objective was to determine the relationship between service quality and patient 
satisfaction Health Center José Carlos Mariategui, this research is applied, since, 
seeks to provide solutions to the problems identified with a level of descriptive 
correlational and non-experimental design, type cross-sectional research. We 
worked with a sample of 132 patients in the morning shift, with systematic 
sampling, where surveys of the two variables studied was applied, which had a 
Cronbach's alpha of 0.857 and 0902 respectively. The final result obtained by 
statistical analysis after the contrast of the general hypothesis, resulted in a 
correlation coefficient Rho Spearman of 0752, where I was shown that the 
correlation between service quality and satisfaction of patient Health Center José 
Carlos Mariategui, morning shift. 
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